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? niet veel meer dan .45 met leerlingprestatiescorreleren. Dit heeft grote gevolgen voor hetonderzoek naar geïsoleerde factoren, zoalsbijvoorbeeld het gedrag van de schoolleider.De maximale correlaties die er voor afzonder-lijke factoren, zoals de schoolleider, de onder-wijsgevende, de schoolorganisatie, de onder-wijsmethoden en dergelijke gevonden kunnenworden, zullen in de sfeer van de .10 en .20liggen. De 'buit' moet immers met veel facto-ren gedeeld worden. Als men dan toch een-voudig correlationeel onderzoek opzet naarslechts één of enkele factoren, dan is het nood-zakelijk met repondentgroepen van minstens400 scholen te werken. Als men dat niet doet,dan kan men bij de te verwachten correlatiesin de sfeer van de .10 en de .20 nooit signifi-cante resultaten vinden. Dit zou wel eens debelangrijkste verklaring kunnen zijn voor hetfeit dat kenmerken van effectieve scholen diein het ene onderzoek gevonden
worden, nietgereproduceerd kunnen worden in het vol-gende onderzoek. Een derde element dat onder de onder-zoekers die het thema effectieve scholenbezochten, een rol speelde, is het idee dat hetniet verstandig is om slechts op één of enkeleschoolkenmerken te jagen. Het gaat om heteffect van een totale symfonie aan kenmerken.Vermoedens beginnen post te vatten datbepaalde groepen van factoren tezamenbepaalde effecten oproepen, terwijl de afzon-derlijke factoren weinig of geen effecten tezien geven. Het is in Boston meermalenbetoogd: het moet gaan om het ontwikkelenvan een theorie die ons iets leert over hetspecifieke samenspel van factoren dat effectsorteert. We hebben allemaal het gevoel: wekennen de afzonderlijke factoren, maar weweten niet in welke samenstelling ze effectensorteren. Beroepsonderwijs en bedrijfsopleidingen (W. J.Nijhof, Universiteit Twente) Het is op de AERA niet gemakkelijk om
debeide bovengenoemde trefwoorden binnenéén sessie aan te treffen. Dat lukte ook dit keerniet. Bedrijfsopleidingen vormt evenals inNederland een ander circui t dan de wereld vanhet beroepsonderwijs. De laatste- vocationaleducation genoemd - heeft een ronduitslechte reputatie in het Amerikaanse onder-wijssysteem. Toen in 1983 het beruchte rap-port A Nation at Risk verscheen, samenge-steld door een uiterst conservatieve commissiemet hoofdzakelijk leden uit California enTexas, bleek met geen woord gerept te zijnover het beroepsonderwijs. Dat was aanlei-ding voor de American Vocational Associa-tion (AVA) onmiddellijk een eigen rapport uitte brengen in de kleur paars onder de titel TheUnfinished Agenda. Research op het terreinvan het beroepsonderwijs is dun gezaaid in deVS, alhoewel de AVA zelf een research divisieheeft. Er is veel meer ontwikkelingswerk. Tijdens de AERA 1990 was opvallend dater
onderzoek werd gepresenteerd uit een vijf-tal instituten verspreid over de Verenigde Sta-ten, die sinds 1988 gebundeld zijn tot hetNational Center for Research in VocationalEducation, waarvan het hoofdkantoor zich inBerkeley, Stanford University bevindt. Dezesituatie is daarom zo opmerkelijk, omdat zichvoordien gedurende ruim 25 jaren een derge-lijk Nationaal Centrum zich in Columbus,Ohio bevond, waar echter zelden of nooitonderzoek werd verricht. Door dat instituut isdoor de federale overheid een streep gezet. Verwonderlijk aan het huidige onderzoeknaar het beroepsonderwijs in de VS is de vraagnaar de integratie tussen beroepsonderwijs enalgemeen vormend onderwijs, terwijl vocatio-nal education al onderdeel is van de junior ensenior high school. Nog veel verwonderlijker is het dat Ameri-kanen van nul af beginnen, niet gehinderddoor enige historische kennis van b.v. deWestduitse literatuur. Van Litt en
Blankertzhebben zij nooit gehoord. De aanleiding totdie vraagstelling is uiteraard de veranderdearbeidsmarkt, de grote rol van technologie ende disfunctionaliteit en onderschatting vanvocational education in de high school. Depresentaties tijdens de AERA getuigden vandescriptieve studies, beschrijvingen van expe-rimentele modellen en voornemens om meernaar Europese en Japanse ontwikkelingen tekijken. Evident is dat de vraag naar basisvaardig-heden (transferable skills), die overigens in dejaren zeventig wel door het Centrum inColumbus, Ohio werd aangepakt, maar nietopgelost, nu weer als dominant vraagstuk opde agenda staat. Het bovengenoemde consortium van onder-zoeksinstellingen heeft een grootschalig5-jarig onderzoeksprogramma opgesteld. 463 Pedagogische Studiën ?
? waarvan ook een longitudionale studie deeluitmaakt. Stern, en Stone en Hopkins resp.van de Universiteiten van California en Min-nesota willen met name weten of er een relatiebestaat tussen werkervaringen en oriëntatieop werk. Veel Amerikaanse studenten hebbenbetaalde banen naast hun studie en dat levertproblemen op voor de organisatie en planningvan het onderwijs. Interessant is te weten ofdie werkervaringen ook positief doorwerkennaar hun latere baan. De baseline gegevensdateren van 1988, de onderzoekers kunnenderhalve slechts voorlopige gegevens presen-teren van 1 jaar. Uit hun eerste analyse blijktdat er een sterke relatie bestaat met laterewerkervaringen en succes op werk, los vanelke vorm van schoolsupervisie. Als er banenzijn waarvoor de school supervisie geeft, ver-gelijkbaar met stages en ten dele met leerover-eenkomsten in het leerlingstelsel, dan blijkt nacontrole voor demografische
factoren en ken-merken van de baan, dat gesuperviseerde jobssignificant lager scoren op motivatie en cen-trality (een maat voor het relatieve belang datiemand toekent aan een baan). Betekenisvol isdat men tracht de baselinegegevens verder aante vullen en indringende analyses te makenvan het carrièreverloop. Het is een vraagstelling die ook voorNederland interessant kan worden indien vor-men van open leren of Community collegeconcepten op grote schaal ingang zoudenvinden. Bedrijfsopleidingen Evenals in Europa vormen bedrijfsopleidin-gen een belangrijke sleutel voor werknemersom een carrière te ontwikkelen. Het aanbodvan papers en ronde-tafelsessies m.b.t. proble-men op het gebied van bedrijfsopleidingenwas echter uiterst sober: een sessie van de SIGTraining in Business and Industry en tweeronde-tafelsessies. Twee werelden: AERA enbedrijfsopleidingen? Tijdens de SIG werden in
kwalitatiefopzicht heterogene presentaties geboden,waarvan enkele betrekking hadden op eenthematiek die ook in ons land een rol speelt opdit moment: effectiviteitsvraagstukken. Wolfeen Wolf, beide dames, waarvan de eerstehoofd opleidingen bij XEROX en de tweedehoogleraar aan de universiteit van South Cali-fornia, hebben een baseline ontwikkeld metdata over elke door XEROX ontwikkelde enuitgevoerde cursus. Zij zijn nu in staat om viadirecte en secundaire analyses interessantevraagstellingen te beantwoorden. Het bleekevenwel niet eenvoudig een aantal van dievragen te presenteren. De voordrachtbeperkte zich tot een uitvoerige presentatievan het instrumentarium. Het lijkt de moeitewaard om kennis te nemen van het instrumenten van de wijze van gebruik daarvan, zoalsterugkoppeling naar cursusbouwers encursusmanagement. Duffy (Xavier University of Louisiana)behandelde het bekende vraagstuk
'Wat iseffectieve training?' Hij meent dat trainingslechts effectief is, wanneer de cultuur van eenorganisatie mensen motiveert tot het volgenvan een training en het opdoen van kennis envaardigheden. Daarnaast wijst hij uiteraardop specifieke trainingscondities die vaak vaninstructietechnische aard zijn. Hij deed eenquasi-experimenteel onderzoekje naar tweeinstructievarianten, waarbij hij constateertdat er significante verschillen tussen beidetreatments bestaan. De cursus (van 12 uren)ging over een introductie op het gebied vanmicrocomputers. Duffy schrijft de verschillen,gemeten via een Likerttype satisfactie-schaal,(8 items), toe aan de grotere mate van bereid-heid van organisatie B om mensen aan tezetten tot training. Dit onderzoek bewijst dater veel te verbeteren valt op het gebied van hetmeten van effecten van bedrijfsopleidingen.Niet alles wat de AERA te bieden heeft kan detoets der kritiek doorstaan.
Gustafson e.a. deden een onderzoek naarde effecten van een oriëntatie- en trainings-programma m.b.v. interactieve videodisc bijde firma Apple. In dit onderzoek is getrachtkorte en lange termijn effecten te meten en isook nagegaan hoe de cursusopzet verbeterdzou kunnen worden. Gebruik is gemaakt vaneen posttest, een vragenlijst en een gedrags-test, waarin de nieuwe vaardigheden moestenworden getoond, om de korte termijn effectente meten. De resultaten daarvan waren posi-tief. De lange termijn effecten zijn telefonischbij betrokkenen verkregen na 6 tot 8 weken.Veel van de effecten zijn echter vermoedelijktoe te schrijven aan de training tijdens hetwerk na de cursus. Echte controle daarop isniet uitgevoerd. Ook hier een voorbeeld van efiectiviteits-metingen en cursusverbetering, waarbij decontrole op design en meetinstrumentariumbeter zou kunnen. 464 Pedagogische Studiën ?
? Interessant was het daarom zeker om bijeen roundtable sessie te beluisteren wat Wil-liam Ives te brengen had op het gebied van demethodologie van kwaliteits- of deskundig-heidsbevordering. Volgens Ives is excellentgedrag te definiëren in kwantitatieve en kwali-tatieve termen en is het gebonden aan demissie van een onderneming, aan zijn strategieen aan zijn richting. Hij ontwikkelde daartoeeen 'performance system development model'dat qua gedachtengang sterk gebaseerd is ophet werk van Deming dat uitgaat van eenanalyse van excellent gedrag van de werkne-mer. Ives' 6-fasenmodel is een waardevollebijdrage om het werk van en in een bedrijfsop-leiding in kaart te brengen en bevat instrumen-ten om het qua architectuur nader te ontwik-kelen Hopelijk neemt niet alleen het aantal bij-dragen op dit domein toe, maar ook de kwali-teit ervan. Om dat te bevorderen is eenresearchagenda nodig. Mulder
(UniversiteitTwente) presenteerde uit het onderzoekBedrijfsopleidingen in Nederland de resulta-ten van een panelstudie naar een dergelijkeresearchagenda. De belangstelling voor demethodiek van de panelstudie, zoals die doorde vakgroep Curriculumtechnologie van deUniversiteit Twente was gevolgd was groot.De vraag blijft wel hoe bepaalde typen vragenzich verhouden gegeven de verschillen in cul-tuur per land en per bedrijf. Postsecundair onderwijs (J. F. M. J. van Hout,Katholieke Universiteit Nijmegen) Divisie J (Postsecondary education) organi-seerde in Boston 45 eigen sessies, waarvan 15symposia en 25 papersessies (ca 125 papers).Deze divisie verzorgde daarmee ca 10% van deconferentie en is naar dit criterium gemeteneen middelgrote divisie. Researchoriè'ntatie De meeste papers hebben betrekking op 'stu-dents, faculty/administrators, teaching andlearning'. In het verslag van het AERA-con-gres van 1989
heb ik vooral aandacht besteedaan het onderzoek naar faculty and staff,omdat omvangrijke landelijke survey-onder-zoeken van NCRIPTAL (National Center forResearch to Improve Postsecondary Teachingand Learning, University of Michigan) en vanOERI (Office of Educational Research and Improvement, U.S. Department of Educa-tion) werden aangekondigd. Dit jaar werdenhiervan enkele voorlopige resultaten gepre-senteerd. Verwacht mag worden, dat binnen-kort de eerste artikelen hierover in de Ameri-kaanse tijdschriften over hoger onderwijszullen verschijnen (bijv. &quot;Research in HigherEducation&quot;, &quot;The Journal of Higher Educa-tion&quot; en &quot;The Review of Higher Education&quot;). Uit het onderzoek van Blackburn (NCRIP-TAL) dat in dit kader werd verricht, blijkt hetreeds eerder gevonden beeld (o.a. Finkelstein,1984) bevestigd te worden: stafleden van detop-universiteiten zijn veel sterker
research-georiënteerd en minder onderwijsgeoriën-teerd dan die van de andere universiteiten. Deverschillen in aantallen publikaties tussenstafleden van universiteiten worden, althansvolgens de voorlopige resultaten van dit grotesurvey, beter voorspeld door attitude-aspec-ten en de beschikbaarheid van 'grants', dandoor achtergrondkenmerken (zoals leeftijd engeslacht). Ashburn en Peng presenteerden eer-ste gegevens van een nationaal survey (OERI),op basis waarvan zij concluderen, dat hetzwakke research-imago van de 'EducationFaculty' niet zozeer een gevolg is van signifi-cant lagere produktiviteit (publikaties), maarvooral van een geringere tijdsbesteding aanresearch en dus wellicht een andere attitudeten aanzien van research. Cursusplanning Bijzondere aandacht verdient het onderzoekvan Stark en Lowther (NCRIPTAL) overcursusplanning door wetenschappelijke staf,verbonden aan Colleges. Naar mijn weten
isdit het eerste grote onderzoek naar opvattin-gen en gedrag van stafleden op het gebied vancursus- en curriculumplanning op postsecun-dair niveau. Uit de eerste resultaten blijkt, datde wetenschappelijke staf nauwelijks overtheoretische kennis beschikt met betrekkingtot curriculumconstructie en -technologie. Zijlaten zich ook nauwelijks door experts op datgebied adviseren. De meeste invloed op hundenken hebben de eigen praktische ervarin-gen, de kenmerken van de vakinhoud en decollega's c.q. de traditie. Er blijken duidelijkeverschillen tussen de disciplines te bestaan.Dit geldt niet alleen ten aanzien van de opvat-tingen, maar ook ten aanzien van het gedrag,zoals de frequentie waarmee cursussen wor-den gereviseerd, dan wel opnieuw opgezet.Hoewel degenen die zich professioneel met 465 Pedagogische Studiën ?
